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Homenatge 
a Caries Cassú 
L'estiu de 1999, ia UnJversitat de Girona 
perdía un deis professors mes coneguts, 
estimáis i arrelats a la vida universitaria, 
Caries Cassú, catedrátic de la Facultat 
d'Económiques i Empresarials. La institu-
ció, companys. familia i amics el van 
homenatjar el dia 12 de gener amb una 
jornada académica. 
Al segon pis de la Facultat 
d 'Económiques i Empresarials de 
la Uiiiversitat de Girona, hi ha una 
aula que porta el n o m de Caries 
Cassú. Aquesta dedicatoria fon el 
penúltini acte d'una jornada plena 
de record i reconeixement, que va 
aconseguir unir persones dispars 
anib una coneixcnca comuna i 
discipÜjies presumibíement 
allunyades que, a la fi, acaben 
anant de bracee pels camins del 
concixenient i la recerca. 
L'homenacge, plantejac en íorma 
de Jornada Académica, va 
pernietre recordar el professor cojn 
segurament a ell li liauria agradat: 
des del treball i mirant cap al futur. 
El tema de treball escollit fon el 
tractament cientific de la incertesa. 
camp en el qual Caries Cassú va 
desenvolupar i promoure la seva 
investigado matemática, de la má 
del grup de recerca que avui 
segueix els seus passos. 
Duranc tota la jornada es van 
succeir les intervencions deis 
catedratics jaume Gil Aluja i 
Ferran Mir Estruch, economtstes, i 
del també catedrátic i filósofjosep 
M . Terricabras. Tots ells van parlar 
de la incertesa com a constant en 
la nostra realitat de cada dia, i de 
com aquesta es defineix, es tracta i, 
en el cas deis economistes. es 
Caries Cassú. 
quantifica, analitza, preveu. . . 
Cadascun d'ells va voler recordar 
també el viiicle amical i 
professional que els unia amb 
Caries Cassú i que els inspira 
cmotives páranles de record. 
També recordaren! les paraules del 
rector de la Universitat, Josep M. 
Nadal, que va glossar la figura de 
rhomenatjat ressaltant la seva doble 
i brillant vessant humana i 
académica. 
A mes. la jornada va incloure una 
taula rodütia sobre Timpacte social 
de Tacrivitat universitaria en t[ué 
van intervenir reprcsentants de la 
Universitat de Girona, de la 
Universitat Rovira i Virgili i de la 
Universitat de Barcelona. 
La cloenda, molt emotiva, va 
arribar amb la música de la seva 
filia, Anna Cassú, concertista que 
va interpretar de forma magistral 
quatre peces ;il piano. 
Rosa María Gil 
Un edifici 
del segle III aC 
a Ullastret 
Cinc anys d'excavacions a l'oppidum del 
puig de Sant Andreu d'Ullastret han 
permés descobrir un gran edifici de 
caráctersenyorial, de 1.000 m'desuper-
fície, del segle III aC. 
Des de l'any 1995 es porta a 
terme un projecte d'excavació en 
extensiü a la part central de 
Voppidum del puig de Sant Andreu 
d'Ullastret. U n deis principáis 
übjectins d'aquests treballs és 
Testudi de les tases fnials de la 
vida d'aquesta important 
comunitat indígena, situada a les 
proximitats d 'Empúries i per tant 
directament afectada pels 
esdeveniments que va ge]ierar en 
el territori empordanés el 
desembarcament roma a la colonia 
grega durant la Segona Guerra 
Púnica. D'altra banda, la 
realiczació del projecte permetrá 
gairebé duplicar la zona visitable 
del lloc, i racionalitzar-ne el 
recorregut amb l 'obertura al 
públic de la porta 4, una de les 
principáis entrades de la muralla. 
Els treballs d'aquests cinc anys 
han posat al descobert la trama 
urbana de la ciutat al sud d'aquesca 
porta. Ejitre les constrnccions 
destaca un gran edifici residencial 
de carácter senyorial, d'uns 1.000 
m" de superficie, que va ser, sens 
dubte, la casa d'una de les families 
de la classe aristocratica de la 
comunitat. S'hi ha determinar 
dues fases d'ocupació. La primera, 
de mitjan s. III aC, en la qual es va 
planificar l'edifici, correspon a una 
reorganiczació urbana d'aquesta 
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part del jaciment, i possiblement 
de cot rhábitat. En aquesta etapa la 
construcció constava de dues pares 
ben difereiiciades. En el costat 
meridional hi havia estances 
porcicades, entre les qnals destaca 
una gran sala d ' l 1 m de llarg per 
5,5 ni d'amplada, que donaven a 
un gran pací empedrat; mentre 
que en el costat nord es trobaven 
els servéis de la casa: magatzems, 
rebost, un altre pati anib dos forns 
per a cocció d'aliments, etc. Bona 
mostra de la significació d'aquest 
edifici i del poder deis seus 
ocupajits son les intervencions que 
la seva conscrucció va comportar 
sobre el sistema defensiu de la 
ciutat, anib la privatització de 
l'accés a una de les torres deí 
costat oesc de la muralla, i anib el 
gran forat, probablement de 
funció defensiva, que es va obrir 
en el parament d'aquesta. 
Almenys una part de Tedifici va 
teñir una segona planta, ates que 
s'ha trobat Tarrencada d'una 
escala. A la segona fase 
constructiva, que correspon ais 
darrers anys del s. 111 aC, Teditici 
va perdre en part la seva 
monumencalitat. Es va 
compartinientar, es clogueren 
l'accés entre els costats nord í sud, 
es tancaren algunes de les estances 
porticades i el pati empedrat es 
dividí anib un mur per adaptar-ne 
una de les dues parts a activicats 
artesanals, ja que s'hi ha descobert 
una instaMació per fer petits 
treballs metaldúrgics. 
Tot aixo, que indica una certa 
decadencia de la coniunitat, es pot 
relacionar anib el doniini roma 
del terri tori , que comporta 
Fabandonamcnt imposac de 
Voppiíiimi a principi del s, II aC. 
Aurora Martín 
Un vent 
molt tossut 
22é anlversari de la Llibreria 22. Carrer de 
les Hoites, 22. Girona. Octubre del 2000. 
La hiscória de la Llibreria 22 té un 
punt de conjunciü astral i neix, un 
dia del mes d'octubre de 1978, fa 
22 anys, com una cascada de petits 
esforc^os personáis i de grans 
iMusions d'efervescents empresaris, 
polines, profession;üs liberáis i 
profcssors d'universitat. Estem en 
plena euforia de la transido i en la 
ment de molts d'ells lii fa niu el 
desig de conjugar el verb éiuamitzar, 
niolt de moda en aquell temps. 
Están disposats a reconstruir amb 
una nova e]npenta el que Girona ja 
havia dngut anys enrere, enniig de 
la mediocritat grisa del franquisme: 
una llibreria, com la mítica Les 
Vültes, que no vo! ser només una 
llibreria i que vol significar molt 
Unracóde la Llibreria 22. 
jnés que una llibreria. Un iiou 
referent mític que, en aquests 22 
anys, ha aUotjat mes de 5í)0 actes, 
tan diversos com les típiques 
presentacions de Uibres o les 
sorprenents nits de teatre i 
discoteca, passant per la 
construcció de 22 pirámides 
inflables que van navegar peí riu 
Onyar, o la presencia inexcusable 
en totes les fires, lestes i 
coinmemoracions. 
El part de la 22 s'ha d'entendre, 
dones, com una conjunció de dos 
planetes: el desidcmuim d'uns veins 
progres d'un progrc bloc d'habitatges 
i les ganes de buscar-se la vida d'un 
antic venedor de porexpan a í'atur 
i amb pedigrí. Actor ocasional, 
crític de cíjiema, artista destacar de 
la combativa Assemblea 
Democrática d'Artistes de Girona, 
Guillen! Terribas, anima i eos 
indiscutible de la llibreria, 
personifica el que cntenem per 
home orquestra. La flauta c]ue va 
tocar l'occubre del 78 va afegir la 
seva melodía de Hainelin a 
l'ingenu, atrevit, suicida desig deis 
seus vei'ns, i aquella música del «i-
si-muntéssini...?» va ser com 
fempenta del torrent (bella, pero 
també inevitable) per ais altres 
socis, fins a 25, que van 
desprendres d'unes 200.000 
pessetes de l'epoca que ja mai mes 
no han tornat a olorar. Ni Lépoca 
ni, per descomptac. les pessetes. 
La fixació de Terribas va ser 
dínamitzar, pero fhonora que 
també poses en marxa els seus dots 
de viatjanc de comerc per imposar 
i imposar-se un objectiu cert: la 
llibreria havia de ser, abans de res, 
un negoci. La seva habilitat es va 
veure recompensada l'any 1986, 
quan la 22 va rebre el premi 
nacional a la millor tasca de difusió 
de la cultura, atorgat peí ministeri 
